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病原として cloveryellow vein virus (CYVV).観賞用ア
リウムの業に明瞭なモザイクと灰白色のえそE置を現わす























































































































(7) Xanthomo掴 S 属細菌の形質転換系の研究
イネ自業枯病菌 (Xanthomonas camtostris 









































































































































































加した CT培地では， Fe (ID) -EDTA中の鉄は光照射

























































































































































Photo 1 Installation of infra-
red CO. Hρ f1uctuation meter 
and sonic anemometer therm-
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Figure 1 Diurnal variations of photosynthesis available 
radiation (P. A. R.) above plant canopies， sensible heat 
f1uxes (c p wT)， latent heat f1uxes (Lρ 可)and carbon 

























































種子重量 (X)と果実るたり種子数 (y)との間に (X
























































































































































Laszl6 Erdei (ラースロ ・ヱルデイ) 能とその制御後傷につい
国立科学アカデミー生物学研究センター主任研究員〈ハ て研究を行った.キュウ
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Rustamani， A. Maqωod/l鈎2年/博士(学術)(Ph. D.) /Gramine and Aconitic Acid as Resistant Components 
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D. Liu/カナダ/Natl.Water Res. Inst./1鈎l年5月13日-18日/生態化学解析
]. L. Slabbert/南アフリカ/Dev.Water Tech. CSIR/1991年5月13日-18日/生態化学解析
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装置名 型 式 購入金額 購入月日 設置場所 備 考
年度
S. 63 ，，~イオクロマト ファルマシア製 円
一般設備費ウJレトロクロム 7.190.000 H 1. 1.27 極陸能物質解析
グラフ装置 ポンプ他
受容細胞反応 日本光電製
5.130.000 1. 2.20 生物問情報認識 " 記録音十システム VC-11A他
組織培養システ 島津製
ム SCB-1300BS他
2.950.000 1. 3.28 遺伝制御 " 
電気泳動システ ファルマシア製
1.497.000 形質発現 改組設備費" ム Phast Syste皿
レーザ発生装置
日本電気製
5.346，000 生物間情報認識" " LQUP-2700 
携帯用光合成蒸 小糸製
環境適応解析3.200.000 " " 敵視~定装置 KIP-8510AB他
落射蛍光顕微鏡 ニコン 大変系統





5.980，000 1. 3.30 R 1実験棟 一般設備費
H.フE レーザーデンシ 島津製
形質発現2.925.000 2. 3.16 " ト メ ータ CS-9000型他
群落生物環境反 海上電複製
12.772.000 環境適応解析" " 応測定装置 DAT-390型他
オアプシフイドハイ





38，831.000 3. 1.31 病態解析 研究基盤設備費
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一波長ダブル 島津製
ビーム自記分計光 10，712.000 3. 2.28 生物間情報認識 1 
光度 UV-3000型他
H. 3 デジタル画像解 カ-Jレツアイス
析システム 製 VIDAS他
14，420.000 4. 3.23 遺伝制御 " 
植物群落構造解 盛和製
析システム LAト2∞0型他 3.996，400 4. 1. 23 環境適応解析 " 
分雌用超遺IUl!t 目立製
CS120型他




装置名 型 式 購入金額 購入月日 設置場所 備 考
年度
H. 2 三洋電繊製 大変系統
低温乾燥庫 4，377，500 H 3. 3.25 系統保存近代化経費
IIBCR-3000D型他 保存施設
H. 3 遺伝資源情報管 日本DEC製




装置名 型 式 購入金額 購入月日 設置場所 備 考
年度
S.63 放射性有犠廃液 若井田理学製 放射線安全管理設備
4，100，0∞ H 1. 3.28 R 1実験棟
焼却装置 WBト3100N型他 費
H.元 液体シンチレー ファルマシア製
4，593，800 2. 3.23 " " ションシステム 1410E型製
H. 2 放射性有機廃液 アロカ製
2，080，600 3. 3. 6 " " 蒸留装置 ID5-101B型他
H. 3 高速真空凍結乾 東京理化製










建 物 RI廃液焼却室 B-l H 1. 3.29 9 
工 作物 収種物乾燥場 R-l 2，297，509 1. 3.29 80 
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